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404万人、中国人で日韓いずれかの国を訪れた者は61万人、韓国人で日中いずれかの国を訪れた者は192






犬 1995年(構成比%) 1996年(構成比％) 1997年(構成比％) 1998年(構成比％) 1999年(構成比％)
訪 中 外国人 全体 数
日 本人 の訪 中者 数
















訪 日外国 人 全体 数
中 国人 の訪 日者 数
















訪 韓 外国 人全 体数
中 国人 の訪 韓者 数

















































































































訪 蒙 外 国 人 全 体 数
108,434
(100)
70,853(100) 82,084(100) 159,745(100) 197,424(100)
中 国 人 の 訪 蒙 者 数 47,721(44.0) 30,478(43.0)翻
92,789(58.0)
58,346(29.6)
ロ シ ア 人 の 訪 蒙 者 数 28,390(26.2) 14,400(20.3)(ぽ 63,532(39.7) 55,782(28.2)
出所：中国旅遊統計年鑑各年、ロシア統計年鑑各年、モンゴル観光統計により作成



















































船舶 飛行機 汽車 自動車 徒歩
図21996 年 訪 中 ロ シ ア 人 、 モ ン ゴ ル人 の 利 用交 通 機 関
注：上記図1 、図2 の出所 は中国旅遊統計年鑑各年、ロシア統計年鑑各年、モンゴル観光統計各年 により、作成
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を果 たすものと期待されるが、現状はまだ実績に乏しいと思う。
表3 は1998 年の域内図椚江地域の主要な国際観光市場 を示し
た ものであるが、訪問全 外国人数 は
約26 万人で、1999年の日中韓ブロック及び露中蒙ブロックへの全外国人
訪問者数のそれぞれ1,800万
人及 び1,500万人 とは及びもつかない。しかも、この地域 への訪問者
の95 ％は中国人及び韓国人（そ
















合 計 比率 ％
伸び率1994
－98
台 湾 97 0 0 0 97 0.04% －7.9％
日 本 958 1,041 53 3,100 5,152 1.97％ 十7.2％
韓 国 54,600 312 0 1,000 55,912 21.37％ 十3.8％
ホン コ ン/ マ カ オ 97 0 30 0 127 0.05％ -1.5 ％
中 国 0 3,048 80,904 109,400 193,352 73.89％ 十26.6％
北 米 160 471 60 1,600 2,291 0.88％ 十1.0％
西 欧 513 1,087 20 0 1,620 0.62％ 十1.2％
オーストラリア 17 91 0 140 248 0.09％ 十31.5％
東 南 ア ジ ア 97 152 10 0 259 0.10％ －10.0％
モ ン ゴ ル 0 0 0 260 260 0.10％ NA
ロ シ ア 86 813 21 0 920 0.35％ －27.4％
そ の 他 375 585 77 400 1,437 0.55％ 十1.0％
合 計 57.000 7,600 81,175 115,900 261,675 100％ 十17.7％
比 率 21.78％ 2.90％ 31.02％ 44.29％ 100％
出所：図椚江地域観光管理事務所
なお、枠を少し広げたものとしては、地域レベルの国 際観光会議 として束アジ ア地方政府観光
フォーラムが年に一回開催されている。 この会議への参加地方政府 は江原道（韓国）、 セブ（フィリ
ピン）、チェンマン（クイ）、吉林省（中国）、沿海州（ロ シア）、 サラワク（マレ ーシア）、鳥取（日








図3 北 東 ア ジ ア 地 域
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